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Transkription: 1 Septimino bene me-
2 renti in pace qui vixit an-
3 nus XXCII et menses VII depo(situs)
4 V Idus Feb(ruarias).
Anmerkungen: 1: falsche Interpunktion, mitten im Wort statt am Ende.
Übersetzung: Dem Septimius für seine Wohltaten, (er ruhe) in Frieden, der 82 Jahre und 7 Monate









Fundort (historisch): Rom (http://pleiades.stoa.org/places/423025)
Fundort (modern): Rom (http://www.geonames.org/3169070)
Aufbewahrungsort: Rom, Museo Vaticano
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